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,QWURGXFWLRQ
,Q  WKH ZRUOG IDFHG PDMRU ILQDQFLDO DQG HFRQRPLF FULVHV LQ WKH ODVW FHQWXU\ ZLWK ZLGHVSUHDG
GHYDVWDWLQJ LPSDFW RQ DOPRVW DOO VSKHUHV RI VRFLDO HQYLURQPHQW 7KH ILQDQFLDO FULVLV ZKLFK LQ 
DSSHDUHGLQDVHJPHQWRIWKHILQDQFLDOPDUNHWVDQGWKHOLPLWHGJHRJUDSKLFDUHDLQKDVJURZQLQWRD
JOREDO ILQDQFLDO FULVLV DIIHFWLQJ WKH ILQDQFLDO PDUNHWV LQ JHQHUDO :LWK LWV GHYDVWDWLQJ LPSDFW RQ WKH
HFRQRPLHV RI DOPRVW DOO FRXQWULHV LQ WKH ZRUOG WKLV FULVLV WXUQHG LQWR D JOREDO HFRQRPLF GRZQWXUQ
EULQJLQJWKHJOREDOHFRQRP\LQWRDGHHSUHFHVVLRQ6WDEOHDQGUHOLDEOHILQDQFLDOV\VWHPSOD\VDNH\UROHLQ
WKHHIILFLHQWDOORFDWLRQRI UHVRXUFHV LQ WKHHFRQRP\DQG WKXVHQVXULQJHFRQRPLFJURZWKDQG LQFUHDVHG
OHYHORIVRFLDOZHOIDUH

7KH EDQNLQJ V\VWHP DV WKH GRPLQDQW VHJPHQW RI WKH ILQDQFLDO V\VWHP LQ5HSXEOLF RI0DFHGRQLD KDV D
PDLQ UROH LQ PDLQWDLQLQJ ILQDQFLDO VWDELOLW\ 7KH FXUUHQW FULVLV SLWWHG WKH VLJQLILFDQW LVVXHV UHODWHG WR
DFWLYLWLHV WKDW VKRXOG EH WDNHQ E\ FHQWUDO EDQNV WR HIIHFWLYHO\ SUHYHQW PDQDJH DQG UHVROYH DQ\ IXWXUH
ILQDQFLDOFULVHV,QWKLVFRQWH[WLQWKHIRFXVRIDWWHQWLRQLVWKHQHHGWRUHGHILQHHWKHUROHDQGUHVSRQVLELOLW\
RI FHQWUDO EDQNV LQ WHUPV RI ILQDQFLDO VWDELOLW\ DQG WKH QHHG RI PRUH VRFDOOHG ´VHOILQVXUDQFH´ RI
ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV E\ SURYLGLQJ D KLJKHU OHYHO RI FDSLWDO DEVRUSWLRQSRVVLEOH DGYHUVH VKRFNV KLJKHU
OHYHOVRI OLTXLGLW\DQGEHWWHU ULVNPDQDJHPHQW$OVRRQHRI WKHNH\ OHVVRQV OHDUQHGIURPWKH ILQDQFLDO
FULVLVLVWKDWVXSHUYLVLRQDLPHGDWLQGLYLGXDOLQVWLWXWLRQVFDQQRWLJQRUHV\VWHPLFULVN

+HQFH JLYLQJ JUHDWHU LPSRUWDQFH WR WKH VXSHUYLVLRQRI ULVNV WRZDUGV WKHRYHUDOO ILQDQFLDO V\VWHP LV RI
FUXFLDO NQRZOHGJH LI QRW SUHYHQW DW OHDVW WR PLWLJDWH WKH QHJDWLYH HIIHFWV RI IXWXUH FULVHV (PSKDVLV
VKRXOGEHSODFHGRQIXUWKHULQFUHDVLQJWKHHIIRUWVIRUEHWWHUDQGWLPHO\FRQVLGHUDWLRQRIV\VWHPLFULVNDQG
VWUHQJWKHQWKHFDSDELOLW\DQGFDSDFLW\RIWKHILQDQFLDOV\VWHPIRUGHDOLQJZLWKWKHP7KHPRUHLWLVFOHDU
WKDW WKHDWWHPSWE\UHJXODWLQJWKHILQDQFLDOV\VWHPDVDZKROHWRHOLPLQDWHWKHV\VWHPLFULVNLVQRWRQO\
LPSRVVLEOHEXWPLJKWKDYHGHVWLPXODWHGLPSDFWRQWKHHFRQRPLFDFWLYLW\

7KLVSDSHULVLQWHQGHGWRDQDO\]HWKHVLWXDWLRQDQGIXWXUHWUHQGVRIFUHGLWULVNPDQDJHPHQWLQ0DFHGRQLD
DQGWRSURSRVHGLUHFWLRQVIRUUHGXFWLRQRILWVULVNH[SRVXUHLQWHUPVRIDQXQVWDEOHHQYLURQPHQW
7KHGHJUHHRIFRQFHQWUDWLRQLQWKHILQDQFLDOVHFWRURIWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDDQGFUHGLW
DFWLYLW\RI0DFHGRQLDQEDQNV
,QQRWHGWKHDFFHOHUDWLQJJURZWKRIWKHDVVHWVRIWKHILQDQFLDOVHFWRURIWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLD
EURXJKW DERXW DOPRVW HQWLUHO\ E\ WKH JURZWK RI DVVHWV RI EDQNV DQG RWKHU ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV 7KH
ILQDQFLDOVHFWRUKDVPDLQWDLQHGDUHODWLYHO\VLPSOHVWUXFWXUHZLWKWKHELJJHVWUROHRIWKHEDQNLQJV\VWHP
DQGWKHUHODWLYHO\VPDOOUROHRQQRQGHSRVLWHGILQDQFLDOLQVWLWXWLRQV

7KH ORZ GHJUHH RI FURVVVHFWRU LQWHJUDWLRQ DQG OLPLWHG FURVVRZQHUVKLS EHWZHHQ YDULRXV ILQDQFLDO
VHJPHQWV DUH RQH RI WKH PDLQ IHDWXUHV RI WKH ILQDQFLDO VHFWRU RI WKH 5HSXEOLF RI 0DFHGRQLD 6LPSOH
PDUNHW VWUXFWXUH DQG WKH DEVHQFH RI FRPSOH[ ILQDQFLDO JURXSV KDV GRZQSOD\HG WKH SRVVLELOLW\ RI
GLVUXSWLRQRIWKHVWDELOLW\RIWKHLQGLYLGXDOVHJPHQWVDVDUHVXOWRIVSLOORYHUULVNVWKDWWKH\IDFH,VPRVW
SURQRXQFHG UHODWLRQVKLS WRRWKHU VHJPHQWVRI WKH ILQDQFLDO V\VWHP WR WKHEDQNLQJVHFWRU WKURXJKHTXLW\

%HVVLV-RHO5LVN0DQDJHPHQWLQ%DQNLQJQG(GLWLRQ-RKQ:LOH\	6RQV/7'SS
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LQYHVWPHQWVRIEDQNVLQRWKHULQVWLWXWLRQDOVHJPHQWVHVSHFLDOO\WKURXJKGHSRVLWE\ILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVLQ
QRQGHSRVLWHGEDQNV

7DEOH6WUXFWXUHRIWKHWRWDODVVHWVRIWKHILQDQFLDOVHFWRULQWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLD

7\SHRIILQDQFLDOLQVWLWXWLRQ 7RWDODVVHWV
LQPLOGHQ
6WUXFWXUHLQ 1XPEHU LI
LQVWLWXWLRQV
      
'HSRVLW      
%DQNV      
6DYLQJV      
1RQGHSRVLWILQDQFLDOLQVWLWXWLRQV      
,QVXUDQFHFRPSDQLHV      
,QVXUDQFHEURNHUDJHFRPSDQLHV QRGDWD QRGDWD QRGDWD QRGDWD  
&RPSDQLHVWRUHSUHVHQWLQVXUDQFH QRGDWD QRGDWD QRGDWD QRGDWD  
/HDVLQJFRPSDQLHV      
3HQVLRQIXQGV      
0DQGDWRU\SHQVLRQIXQGV      
9ROXQWDU\SHQVLRQIXQGV      
0DQDJHPHQWFRPSDQLHVRISHQVLRQIXQGV      
%URNHUDJHKRXVHV      
,QYHVWPHQWVIXQGV      
0DQDJHPHQWFRPSDQLHVRILQYHVWPHQWV
IXQGV
     
0DQDJHPHQWFRPSDQLHVZLWKSULYDWHIXQGV QRGDWD QRGDWD QRGDWD QRGDWD QG QG
7RWDO      
6RXUFH)RUHDFKLQVWLWXWLRQDOVHJPHQWWKHFRPSHWHQWVXSHUYLVRU\DXWKRULW\

7RWDODVVHWVRIWKHILQDQFLDOVHFWRULQ0DFHGRQLDLQLQFUHDVHGE\ZKLFKLVDOPRVWWZLFHWKH
UDWH RI JURZWK FRPSDUHG WRJURZWK LQ WKHSUHYLRXV \HDU7KLV VKRZV D WHQGHQF\ WRPRYH FORVHU WR WKH
JURZWKDFKLHYHGLQWKH\HDUVEHIRUHWKHILQDQFLDOFULVLV7KHILQDQFLDOVHFWRURIWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLD
LVFKDUDFWHUL]HGE\DUHODWLYHO\VLPSOHVWUXFWXUHLQWHUPVRIW\SHVRIILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVDQGWKHUDQJHRI
SURGXFWVDQGVHUYLFHVWKDWLWRIIHUV7KHVKDUHRILQGLYLGXDOW\SHVRIILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVLQWRWDOILQDQFLDO
SRWHQWLDOUHSRUWHGVPDOOFKDQJHV,QWKHEDQNLQJV\VWHPKDVVWUHQJWKHQHGLWVUROHUHPDLQHGWKHPRVW
VLJQLILFDQW LQVWLWXWLRQDO VHJPHQW IRU PDLQWDLQLQJ WKH VWDELOLW\ RI WKH HQWLUH ILQDQFLDO VHFWRU $OWKRXJK
VLJQLILFDQWO\ORZHUSDUWLFLSDWLRQLQUHVSHFWRIWKHEDQNLQJV\VWHPWKHQH[WPRVWLPSRUWDQWLQVWLWXWLRQVLQ
WKHILQDQFLDOV\VWHPDUHLQVXUDQFHFRPSDQLHVDQGPDQGDWRU\SHQVLRQIXQGVZKRZLWKHTXDOSDUWLFLSDWLRQ
VKDUHVHFRQGSODFHLQVL]HRIDVVHWVZLWKLQWKHILQDQFLDOVHFWRU&KDQJHVLQWKHFRQWULEXWLRQRIWKHVHWZR
VHJPHQWVLQWKHRYHUDOOILQDQFLDOVHFWRULQWKHODVWIRXU\HDUVZLWKRSSRVLWHGLUHFWLRQVWKHSDUWLFLSDWLRQRI
LQVXUDQFHFRPSDQLHVLVUHGXFHGZKLOHWKHVKDUHRISHQVLRQIXQGVJURZ7KHUROHRISULYDWHSHQVLRQIXQGV
JUHDWO\ VWUHQJWKHQHG E\ D WKRURXJK UHIRUP DQG WKH HVWDEOLVKPHQW PRUH FROXPQV SHQVLRQ V\VWHP DV D
FRPELQHGV\VWHPRISXEOLFO\IXQGHGDQGFXUUHQWO\SULYDWHIXOO\IXQGHGSHQVLRQLQVXUDQFHLQWKH5HSXEOLF
RI0DFHGRQLD

,Q WKH WKLUGTXDUWHU WKHFUHGLW IORZVZHUHFKDUDFWHUL]HGZLWKVORZHUJURZWKG\QDPLFVFRPSDUHG WR WKH
LQFUHDVHLQWKHSUHYLRXVTXDUWHU6XFKWUHQGVFRQWLQXHGDOVRLQWKHILUVWPRQWKVRIWKHODVWTXDUWHURIWKH
\HDU2QWKHRWKHUKDQGWKHSULPDU\VRXUFHVRI ILQDQFLQJRIWKHEDQNVSUHVHUYHGWKHLUFRQWLQXRXVVROLG
JURZWK$OVR WKHPDFURHFRQRPLFSDUDPHWHUVDUH IDYRXUDEOHFRPSDUHG WR WKHVRIDU WUHQGVDQGSRLQW WR
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VPDOOHUIXWXUHULVNVZKLFKDFWXDOO\HIIHFWXDWHGDOVRRQWKHIXUWKHUUHOD[DWLRQRIWKHPRQHWDU\SROLF\7KH
JURZWKVORZGRZQRI WKHFUHGLWV LQFRQGLWLRQVRIVXFKSRVLWLYHFKDQJHVVKRZV WKDW IRUQRZWKHUH LVQR
ELJJHUFKDQJHLQWKHEDQNV
SHUFHSWLRQIRUWKHIXWXUHULVNV)XUWKHUPRUHLQWKLVSHULRGELJJHUUHVWUDLQWIRU
ODUJHU DGGLWLRQDO FUHGLW H[SRVXUH LV SUHVHQW+RZHYHU KDYLQJ LQPLQG WKHPRXQWLQJ ILQDQFLDO FDSDFLW\
VWDELOLW\DQGVDIHW\RIWKHEDQNLQJVHFWRUDQGWKHIDYRXUDEOHDPELHQWLQWKHIROORZLQJSHULRGWKHFUHGLW
DFWLYLW\ LV H[SHFWHG WR IROORZ XS IDVWHU WKH UHFRYHU\ RI WKH UHDO HFRQRP\ ,Q DQ\ FDVH WKH FUHGLWLQJ
YROXPHDQGWKHJURZWKUDFHRQWKHFUHGLWPDUNHWZLOOPRVWO\GHSHQGRQWKHFUHGLWGHPDQGTXDOLW\


)LJ7RWDOFUHGLWFKDQJHVLQ

7KH GDWD SHUWDLQLQJ WR WKH WKLUG TXDUWHU RI  SRLQW WR IXUWKHU JURZWK LQ WKH EDQNV
 FUHGLW DFWLYLW\
DOWKRXJKZLWKVORZHUSDFH7KXVLQWKHWKLUGTXDUWHUWKHEDQNFUHGLWVLQFUHPHQWHGE\FRPSDUHGWR
LQWKHVHFRQGTXDUWHU,Q2FWREHUDQG1RYHPEHUWKHFUHGLWIORZVFRQWLQXHGWRLQFUHDVHZLWKVORZHU
G\QDPLFVUHJLVWHULQJJURZWKRI1RYHPEHU6HSWHPEHU2QDQQXDOEDVLVLQ1RYHPEHU
WKHFUHGLWV LQFUHDVHGE\RSSRVLWH WRDQGLQ6HSWHPEHUDQG-XQH7KHHQYLURQPHQW LQ
ZKLFKWKHEDQNLQJV\VWHPIXQFWLRQHGGXULQJWKHWKLUGTXDUWHUFKDUDFWHUL]HGZLWKIDYRXUDEOHPRYHPHQWVLQ
WKH UHDO VHFWRU DQG UHODWLYHO\ IDYRXUDEOH H[WHUQDO SRVLWLRQ RI WKH HFRQRP\ 1DPHO\ WKH SURFHVV RI
UHFRYHU\RIWKHUHDOHFRQRP\FRQWLQXHGDOVRLQWKHWKLUGTXDUWHU7KHPRYHPHQWVLQWKHH[WHUQDOVHFWRULQ
WKH VDPH SHULRG SRLQW WR SRVLWLYH WUHQGV ZLWK WKH LQIORZV IURP SULYDWH WUDQVIHUV DQG WR WKH LPSURYHG
SRVLWLRQRIWKHH[SRUWHQWHUSULVHVRQWKHH[WHUQDOPDUNHWV6XFKPRYHPHQWVKDGSRVLWLYHLQIOXHQFHRQWKH
IXUWKHU ZLGHQLQJ RI WKH EDQNV
 GHSRVLW EDVH DV WKH PDLQ VRXUFH RI FUHGLWLQJ +RZHYHU WKH EDQNV

SHUFHSWLRQVIRUSUHVHQFHRIVWLOOUHODWLYHO\KLJKOHYHORIULVNVFRQWULEXWHGWRPRUHFRQVHUYDWLYHDSSURDFKWR
WKH QHZ FUHGLW H[SRVXUH ,Q VXFK FRQGLWLRQV PDLQ IRFXV RI WKH EDQNV LV SURYLGLQJ FHUWDLQW\ LQ WKH
SODFHPHQWRI IXQGV&RQVHTXHQWO\ WKHEDQNV IRFXVHGRQFRYHUDJHRI WKHKLJKO\TXDOLW\FUHGLWGHPDQG
ZLWK WKH WHUPV IRU DSSURYLQJ FUHGLWV H[FHSW WKHLU SULFH UHPDLQLQJ PDLQO\ XQFKDQJHG 7KH /HQGLQJ
6XUYH\ IRU WKH WKLUG TXDUWHU RI  VKRZV WKDW WKH ODUJHVW SDUW RI WKH EDQNV FRQGXFWHG JHQHUDOO\
XQFKDQJHG FUHGLW SROLF\ GXULQJ WKH TXDUWHU DQG RQH WKLUG RI WKH EDQNV SRLQWHG WR WLJKWHQLQJ RI WKH
FUHGLWLQJWHUPVZLWKWKHFRUSRUDWHFUHGLWV

&UHGLWULVN

7KH ILQDQFLDO FULVLV LQ EDQNLQJ V\VWHPV RI GHYHORSHG FRXQWULHV SUDFWLFDOO\ VKRZHG WKH LPSRUWDQFH RI
FUHGLW ULVN LQ WKH UDQJHRI ULVNV IDFLQJEDQNV H[WUDFWLQJDVDSRWHQWLDO FDXVHRI LPSDLUPHQW LQDOORWKHU
VHJPHQWVRIWKHLURSHUDWLRQVDQGKHQFHDVDNH\IDFWRULQPDLQWDLQLQJILQDQFLDOVWDELOLW\

7KHEDQNLQJV\VWHPRIWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDWKLVFRQFOXVLRQEHFRPHVHYHQPRUHLPSRUWDQWJLYHQ
WKHGRPLQDQWSRVLWLRQRIEDQNV LQ WKHVWUXFWXUHRI WKHILQDQFLDOV\VWHPDQG WKHLURULHQWDWLRQ WRSHUIRUP
WKHVRFDOOHG³WUDGLWLRQDO´EDQNLQJDFWLYLWLHVHVSHFLDOO\WKHFUHGLWDFWLYLW\7KLVEXVLQHVVRULHQWDWLRQDQG
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ODFN RI GLUHFW LQYROYHPHQW RI GRPHVWLF EDQNV WR LQWHUQDWLRQDO ILQDQFLDO PDUNHWV HQDEOHG WKH FULVLV RI
ILQDQFLDO V\VWHPV LQ GHYHORSHG FRXQWULHV WR FUHDWH QHJDWLYH FRQVHTXHQFHV IRU GRPHVWLF EDQNV WKURXJK
LPSDLUPHQWRIDVVHWVSODFHG LQIRUHLJQEDQNV+RZHYHU WKH WUDQVIRUPDWLRQRI WKHILQDQFLDOFULVLV LQ WKH
UHDOVHFWRUFULVLVZLOOOHDGWRLQWHQVLILFDWLRQRIWKHZRUNLQJFRQGLWLRQVRIGRPHVWLFFUHGLWZKLFKLQFUHDVHV
ULVNVIRUEDQNVLQWHUPVRILGHQWLI\LQJDQGPDQDJLQJFUHGLWULVN,QWKHQH[WSHULRGLVH[SHFWHGEDQNVWREH
IDFLQJPRUHFKDOOHQJHV,QWKHVKRUWWHUPWKHH[SHFWHGFUHGLWULVNDVWKHGRPLQDQWULVNLQWKHEDQNVWRJHW
HYHQJUHDWHUVLJQLILFDQFHLQWKHVSHFWUXPRIULVNVIDFLQJEDQNV

7KH%DQNFODVVLILHVH[SRVXUHWRFUHGLWULVNLQWKHIROORZLQJFDWHJRULHVRIULVN

ɚ5LVNFDWHJRU\³$´VKDOOLQFOXGH
1DWLRQDO %DQN RI 5HSXEOLF RI0DFHGRQLD (XURSHDQ &HQWUDO %DQN DQG WKH JRYHUQPHQWV DQG&HQWUDO
EDQNV RI PHPEHU VWDWHV RI (XURSHDQ 8QLRQ 6ZLW]HUODQG &DQDGD -DSDQ $XVWUDOLD 1RUZD\ DQG WKH
8QLWHG6WDWHV
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNWRDFOLHQWZKRVHFXUUHQWILQDQFLDOFRQGLWLRQDQGWKHHVWLPDWHGIXWXUHFDVKIORZV
GRQRWTXHVWLRQLWVIXUWKHURSHUDWLRQDQGWKHSRVVLELOLW\RIVHWWOHPHQWRIFXUUHQWDQGIXWXUHREOLJDWLRQVWR
WKHEDQN
 H[SRVXUH WR FUHGLW ULVN H[SRVXUH WR D FOLHQW WKDW WKHLU REOLJDWLRQV WR WKHEDQNSHUIRUP WKHPDWXULW\RU
GHOD\XSWRGD\V
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNZKLFKLVIXOO\VHFXUHGE\ILUVWFODVVFROODWHUDO

ɛ5LVNFDWHJRU\³%´VKDOOLQFOXGH
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNH[SRVXUHWRDFOLHQWIRUZKRPWKHVKXQWDVVHVVPHQWRIWKHFUHGLWZRUWKLQHVVUHOLYH
HVWLPDWHVWKDWFDVKZLOOEHVXIILFLHQWIRUIXOOVHWWOHPHQWRIGXHREOLJDWLRQVUHJDUGOHVVRISUHVHQWILQDQFLDO
ZHDNQHVVHV
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNH[SRVXUHWRDFOLHQWWKDWWKHLUOLDELOLWLHVUXQZLWKDGHOD\RIWRGD\VRUDQ
H[FHSWLRQIURPWRGD\VLIWKHGHOD\LVRQO\RFFDVLRQDOO\LQWKHUDQJHRIWRGD\VDQGWKDWWKH
EDQNLQWKHODVWVL[PRQWKVGLGQRWFRPPLWUHVWUXFWXULQJRIFODLPV

F5LVNFDWHJRU\³&´VKDOOLQFOXGH
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNH[SRVXUHWRDFOLHQWIRUZKLFKWKHHVWLPDWHGFDVKIORZVDUHLQDGHTXDWHIRUUHJXODU
SD\PHQWRIGXHREOLJDWLRQV
 H[SRVXUH WR FUHGLW ULVN H[SRVXUH WR D FOLHQW IRU ZKLFK WKH EDQN GRHV QRW KDYH XSGDWHG LQIRUPDWLRQ
QHHGHGWRDVVHVVWKHFUHGLWZRUWKLQHVVRIWKHFOLHQW
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNH[SRVXUHWRDFOLHQWZKRVHREOLJDWLRQVDUHUHVWUXFWXUHG
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNH[SRVXUHWRDFOLHQWZKRXVXDOO\SHUIRUPWKHLUGXWLHVZLWKDGHOD\RIWR
GD\VRUDQH[FHSWLRQIURPWRGD\VLI WKHGHOD\LVRQO\RFFDVLRQDOO\ LQWKHUDQJHRIWR
GD\V

G5LVNFDWHJRU\³'´VKDOOLQFOXGH
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNH[SRVXUHWRDFOLHQWZKRLVLOOLTXLG
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNH[SRVXUHWRDFOLHQWZKRVHFUHGLWRUVKDYHZULWWHQRIIWKHLUFODLPV
 H[SRVXUH WR FUHGLW ULVN H[SRVXUH WR D FOLHQW WKDW KDV EHHQ LQWURGXFHG EDQNUXSWF\ SURFHHGLQJV DQG IRU
ZKLFKWKHEDQNH[SHFWVDSDUWLDOUHFRYHU\RILWVFODLPV
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNH[SRVXUHWRDFOLHQWWKDWWKHLUOLDELOLWLHVUXQZLWKDGHOD\RIWRGD\VRU
H[FHSWRFFDVLRQDOO\ZLWKDGHOD\RIPRUHWKDQGD\V

0LQLVWU\RIILQDQFH6HFWRUIRU3XEOLFGHEW0DQDJHPHQW5HSRUWRQWKHSXEOLFGHEWRIWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDIRUWKHILUVW
TXDUWHURI6NRSMH
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
H5LVNFDWHJRU\³'´VKDOOLQFOXGH
H[SRVXUHWRFUHGLWULVNH[SRVXUHWRDFOLHQWZKRSHUIRUPWKHLUGXWLHVZLWKDGHOD\RIGD\VRUGLGQRW
SHUIRUP
 H[SRVXUH WR FUHGLW ULVN H[SRVXUH WR D FOLHQW LQ EDQNUXSWF\ ZKLFK DOVR LV SURYLGHG ZLWK D TXDOLW\
LQVWUXPHQW
ɟ[SRVXUHWRFUHGLWULVNZKLFKLVWKHVXEMHFWRIOLWLJDWLRQ
 FUHGLW ULVN H[SRVXUH IRU ZKLFK WKHUH DUH VWURQJ H[SHFWDWLRQV WKDW WKH EDQN ZLOO EH DEOH WR FROOHFW LWV
UHFHLYDEOHVIURPLQZKROHRUFOLHQWZLOOSD\RQO\DVPDOOLQVLJQLILFDQWSDUW

%DVHGRQWKHSUHVHQWYDOXHRIWKHEDODQFHVKHHWDQGRIIEDODQFHVKHHWFODLPVGHWHUPLQHGLQDFFRUGDQFH
ZLWK WKLVFKDSWHU WKHEDQNDQGSHUIRUP LPSDLUPHQWRUDOORFDWHG VSHFLDO UHVHUYHVZLWKLQ WKH IROORZLQJ
OLPLWV
)URPWRRIWKHH[SRVXUHWRFUHGLWULVNLVFODVVLILHGLQULVNFDWHJRU\$
2YHUWRRIWKHH[SRVXUHWRFUHGLWULVNLVFODVVLILHGLQULVNFDWHJRU\%
2YHUWRRIWKHH[SRVXUHWRFUHGLWULVNLVFODVVLILHGLQULVNFDWHJRU\9
2YHUWRRIWKHH[SRVXUHWRFUHGLWULVNLVFODVVLILHGLQULVNFDWHJRU\'
2YHUWRRIWKHH[SRVXUHWRFUHGLWULVNLVFODVVLILHGLQULVNFDWHJRU\'
:KHQGHWHUPLQLQJWKHSUHVHQWYDOXHRIWKHHDFKH[SRVXUHFUHGLWULVNZKLFKLVFODVVLILHGRQWKHLQGLYLGXDO
EDVLVWKHEDQNGHWHUPLQHVKLJKHUDPRXQWRIWKHLPSDLUPHQWRUVSHFLDOUHVHUYHIURPWKHDPRXQW
6RPHDVSHFWVRIWKHUHYLHZRIEDQNVH[SRVXUHWRFUHGLWULVN

7KHGHJUHHRIULVNRIFUHGLWH[SRVXUHWRWKHEDQNLQJV\VWHPDVDZKROH

,Q WHUPV RI VLJQLILFDQW FKDQJHV DQG LQVWDELOLW\ RI WKH H[WHUQDO EXVLQHVV HQYLURQPHQW WKH WUHQG RI
LQFUHDVLQJWKHOHYHORIULVNRIWKHORDQSRUWIROLRRIWKHEDQNLQJV\VWHPLQKDVEHHQWHUPLQDWHGZKLFK
HPHUJHGWKHILUVWVLJQVRILQFUHDVLQJLWVVWDELOLW\

7KXVILQDQFLDOVWDELOLW\LQZDVVDWLVIDFWRU\DQGJOREDOPDFURHFRQRPLFHQYLURQPHQWZDVPDUNHGE\
D JUDGXDO UHFRYHU\ RI WKH HFRQRP\ ZRUOG GHHSHVW UHFHVVLRQ LQ GHFDGHV )DYRXUDEOH PDFURHFRQRPLF
HQYLURQPHQWGLYHSRVLWLYHFRQWULEXWLRQWRVWUHQJWKHQLQJWKHILQDQFLDOV\VWHP

$W WKH HQG RI  WKH FUHGLW ULVN H[SRVXUH FDWHJRU\ & * DQG ' FRYHUV  RI WRWDO FUHGLW
H[SRVXUH DQG FRPSDUHGZLWK WKH HQG RI  URVH E\  SHUFHQWDJH SRLQWV $W WKH HQG RI  WKH
DYHUDJHOHYHOZDVDQGFRPSDUHGZLWKWKHHQGRIKLJKHUE\SHUFHQWDJHSRLQWV
,Q-XQHWKHWRWDOORDQVRIEDQNVWRSULYDWHVHFWRUPRQWKO\EDVLVURVHE\7KHFXUUHQF\VWUXFWXUH
WKHGHQDUORDQVLQFUHDVHGE\ZKLOHORDQVLQIRUHLJQFXUUHQF\LQFUHDVHGE\LQ-XQH7KH
VHFWRUDQDO\VLVFUHGLWWRSULYDWHHQWHUSULVHVLQFUHDVHGE\FRPSDUHGWRSUHYLRXVPRQWKZKLOHORDQV
WRKRXVHKROGV LQFUHDVHGE\%\VHFWRUVGRPLQDQWFRQWULEXWLRQJURZWK LQ WRWDOFUHGLW ORDQV
KDVWKHSULYDWHVHFWRUHQWHUSULVHVZKLFKLVKLJKHURQDQDQQXDOEDVLV*URZWKRIORDQVWRKRXVHKROGV
LQ-XQHLV

9DQ*UHXQLQJ+HQQLH6RQMD%UDMRYLF%UDWDQRYLF$QDO\]HDQGPDQDJHPHQWEDQNULVNV,QWHUQDWLRQDO%DQNIRUUHFRQVWUXFWLRQDQG
GHYHORSPHQW
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
)LJ0RYHPHQWRIDQLQGLFDWRURIWKHGHJUHHRIULVNRIH[SRVXUHWRWKHFUHGLWRIWKHEDQNLQJV\VWHPDVVHWVRIWKHEDQNLQJV\VWHP

)URP D FXUUHQF\ SHUVSHFWLYH GHQDU ORDQV UHJLVWHUHG DQ DQQXDO JURZWK RI  ZKLOH ORDQV IRUHLJQ
FXUUHQF\UHJLVWHUHGDKLJKJURZWKRI,QWHUPVRIPDWXULW\KRZHYHUORQJWHUPORDQVUHJLVWHUHGDQ
DQQXDOJURZWKRIZKLOHVKRUWORDQVZHUHORZHUE\

7KHGHJUHHRIULVNRIFUHGLWH[SRVXUHWRWKHVHFWRUFRPSDQLHVDQGRWKHUFOLHQWV

7KHWUHQGRIFRQWLQXDOO\LPSURYLQJWKHOHYHORIFUHGLWULVNH[SRVXUHWRWKHVHFWRUHQWHUSULVHVDQGRWKHU
FXVWRPHUVLQEHJDQWRVKRZVLJQVRIVORZLQJGRZQ7KLVSKHQRPHQRQFDPHWRWKHIRUHHVSHFLDOO\
LQ WKH VHFRQG KDOI RI WKH \HDUZLWK WKH ILUVW VLJQVRI VORZGRZQDQG WKH FUHGLW H[SRVXUH LV UHIOHFWHG LQ
LQFUHDVHGXQFHUWDLQW\ DERXW IXWXUHPRYHPHQWV LQ WKHTXDOLW\RI H[SRVXUH WR WKLV VHFWRU1DPHO\ LQ WKH
VHFRQG KDOI RI  DV D FRQVHTXHQFH RI WKH ILQDQFLDO DQG HFRQRPLF FULVLV LQ GHYHORSHG FRXQWULHV
HQWHUSULVHVEHJDQWRIDFHDGHFOLQHLQH[SRUWGHPDQGDQGGLIILFXOWFROOHFWLRQRIUHFHLYDEOHV

,Q WHUPV RI VORZLQJ WKH SDFH RI FUHGLW DFWLYLW\ DQG H[SHFWDWLRQV IRU VORZLQJ HFRQRPLF DFWLYLW\ LQ WKH
FRXQWU\ WKHZRUNLQJFRQGLWLRQVRIHQWHUSULVHVVWDUWHGWRFKDQJHLQWKHQHJDWLYHGLUHFWLRQZKLFK LQWXUQ
KDVUHIOHFWHGEXWLQHYLWDEO\WKHUHZLOOEHIXUWKHUUHIOHFWLRQRQLWVRZQLQGLFDWRUVRIFUHGLWULVNH[SRVXUHWR
WKLVVHFWRU+HQFHLQWKHVHFRQGKDOIRIWKHDQQXDOJURZWKUDWHRIFUHGLWH[SRVXUHZLWKJUHDWHUULVN
DQGSRWHQWLDOORVVHVIRUFUHGLWULVNLQWKHVHFWRUFRPSDQLHVDQGRWKHUFOLHQWVVKRZHGDFFHOHUDWLRQ

$WWKHHQGRIWKHFUHGLWH[SRVXUHFODVVLILHGLQULVNFDWHJRULHV&*DQG'DQGSRWHQWLDOORVVHV
IRU FUHGLW ULVN H[SRVXUH WR WKH VHFWRU ³HQWHUSULVHV DQG RWKHU FXVWRPHUV QRWHG DQQXDO JURZWK UDWHV RI
DQGUHVSHFWLYHO\0RUHRYHUWKHVHDQQXDOUDWHVRIFKDQJHDUHKLJKHVWLQWKHSDVWILYH\HDUV

7KHGHJUHHRIULVNRIH[SRVXUHWRFUHGLWULVNWRWKHVHFWRUKRXVHKROGV

,QWKHFUHGLWH[SRVXUHWRWKHVHFWRUKRXVHKROGVQRWHGWKHWUHQGRILQFUHDVLQJULVN'HWHULRUDWLRQRI
WKH ULVN SURILOH RI SRSXODWLRQ H[SRVXUH GXH WR PRUH G\QDPLF LQFUHDVH LQ FUHGLW H[SRVXUH FODVVLILHG LQ
FDWHJRULHVZLWKKLJKHUULVNGHVSLWHWKHVORZGRZQLQJURZWKRIWRWDOH[SRVXUHWRWKHVHFWRUKRXVHKROGV
1DPHO\DWWKHHQGRIWKHFUHGLWH[SRVXUHWRWKHSRSXODWLRQFODVVLILHGLQFDWHJRULHVZLWKKLJKHUULVN
DQGSRWHQWLDOORVVHVUHODWHGWRFUHGLWULVNH[SHULHQFHGDQDQQXDOJURZWKUDWHRIDQG

1DWLRQDO%DQNRI0DFHGRQLDLQ-XQHPDLQWDLQHGLQWHUHVWUDWHRQWUHDVXU\ELOOVXQFKDQJHGWKHOHYHO
LV  $OVR WKH LQWHUHVW UDWH RQ RYHUQLJKW ORDQV UHPDLQHG DW  ,Q -XQH  DUH QRW REVHUYHG
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VLJQLILFDQW FKDQJHV LQ DFWLYH DQG GHSRVLW LQWHUHVW UDWHV EDQNV LQ WHUPV RI SUHYLRXV PRQWK 7KH DFWLYH
LQWHUHVWUDWH'HQDUORDQVZKLFKFRYHULQJLQWHUHVWUDWHV'HQDUFUHGLWVZLWKRXWFXUUHQF\FODXVHWKH'HQDU
FUHGLWVFXUUHQF\FODXVHLVDVFRPSDUHGWR-XQHUHSUHVHQWVDGHFUHDVHRISHUFHQWDJHSRLQWV
2QDPRQWKO\EDVLVLWLVORZHUE\SHUFHQWDJHSRLQWV0.'SDVVLYHUDWH


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
)LJ,QWHUHVWUDWHVRIFKDQJHRIFUHGLWH[SRVXUHDQGSRWHQWLDOORVVHVIRUFUHGLWULVNLQWKHVHFWRUKRXVHKROGV

$QDO\VLVRIORDQSRUWIROLRE\VL]HRILQFRPHORDQXVHUVLQGLFDWHVWKDWPRVWRIWKHFUHGLWSRUWIROLRRIEDQNV
UHIHUVWRERUURZHUVZKRVHPRQWKO\LQFRPHRQDOOEDVHVLQDQLQWHUYDORIWR$WWKHHQGRI
 WKH VKDUH RI FUHGLW H[SRVXUH WR SHRSOH ZKRVHPRQWKO\ LQFRPH LV LQ WKH LQWHUYDO IURP  WR
DQGWRSHUVRQVZLWKPRQWKO\LQFRPHVLQWKHLQWHUYDOIURPWRGHQDUV LVDQG
UHVSHFWLYHO\RIWKHWRWDOFUHGLWH[SRVXUHRIEDQNV7KHGLVWULEXWLRQRIWRWDOFUHGLWH[SRVXUHLV WR
VRPH H[WHQW H[SHFWHG JLYHQ WKH VL]H RI WKH DYHUDJH QRPLQDO QHW ZDJH LQ 'HFHPEHU  RI 
GHQDUV%XWRQWKHRWKHUKDQGFRQILUPVWKDWWKHFUHGLWH[SRVXUHRIEDQNVWRWKHVHFWRUKRXVHKROGVDQG
WKHVL]HRIWKHSRVVLEOHLPSDLUPHQWRIDVVHWVDUHLQWHUGHSHQGHQWDQGVHQVLWLYHWRRYHUDOOPDFURHFRQRPLF
GHYHORSPHQWVHVSHFLDOO\WKRVHFRQQHFWHGZLWKWKHPRYHPHQWRIHPSOR\PHQWDQGWKHDFWXDOELOOLQJSRZHU
RI WKH SRSXODWLRQ $QDO\]HG E\ LQGLYLGXDO ORDQ SURGXFWV WKDW DUH RIIHUHG WR WKH SRSXODWLRQ LQ ERWK
FRQVXPHUFUHGLWH[SRVXUHEDVHGRQFUHGLWFDUGVDQGQHJDWLYHEDODQFHVRQFXUUHQWDFFRXQWVPRVWRI WKH
H[SRVXUHUHODWHVWRERUURZHUVEHORQJLQJWRWKHVHWZRFDWHJRULHVRIPRQWKO\LQFRPH

6\VWHPRIFUHGLWULVNPDQDJHPHQW

7KHEDQNVDUHREOLJHGWRHVWDEOLVKDV\VWHPIRUPDQDJLQJWKHFUHGLWULVNZKRDQVZHUVWKHQDWXUHVFRSH
DQGFRPSOH[LW\RIWKHILQDQFLDODFWLYLWLHVZKLFKDUHSHUIRUPHGE\WKHEDQN

7KHEDQNLVREOLJHGWRKDYHDGHTXDWHRUJDQL]DWLRQIRUFUHGLWULVNPDQDJHPHQW LWPHDQVFOHDUO\GHILQHG
UHVSRQVLELOLWLHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVRIWKHERGLHVRIVXSHUYLVLRQDQGPDQDJHPHQW

9DQ*UHXQLQJ+HQQLH6RQMD%UDMRYLF%UDWDQRYLF$QDO\]HDQGPDQDJHPHQWEDQNULVNV,QWHUQDWLRQDO%DQNIRUUHFRQVWUXFWLRQDQG
GHYHORSPHQW
0LQLVWU\RIILQDQFH6HFWRUIRU3XEOLFGHEW0DQDJHPHQW5HSRUWRQWKHSXEOLFGHEWRIWKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDIRUWKHILUVW
TXDUWHURI6NRSMH
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
6XSHUYLVRU\%RDUGRIWKH%DQNLVGXHWR
$SSURYHSROLF\IRUFUHGLWULVNPDQDJHPHQWDQGPRQLWRUVLWVIXQFWLRQLQJVKRXOGEHHQIRUFHPHQW
DVVHVVLQJWKHDGHTXDF\RIWKHDGRSWHGSROLF\DWOHDVWDQQXDOO\
0RQLWRUVWKHHIILFLHQF\RILQWHUQDOFRQWUROVDVDQLQWHJUDOSDUWRIWKHV\VWHPIRUFUHGLWULVNPDQDJHPHQW
2WKHUDFWLYLWLHVLQDFFRUGDQFHZLWKWKH%DQNLQJ/DZDQGWKHLQWHUQDODFWVRIWKHEDQN

7KH%RDUGIRUPDQDJLQJWKHULVNVLVUHVSRQVLEOHIRU
(VWDEOLVKLQJDQGPRQLWRULQJWKHSROLF\IRUPDQDJLQJWKHFUHGLWULVNDQGJLYLQJVXJJHVWLRQVIRULWVSURSHU
UHYLVLRQ
$VVHVVLQJWKHV\VWHPVIRUFUHGLWULVNPDQDJHPHQW
$QDO\VLVRI WKHUHSRUWV LGHQWLILHG LQ WKHH[SRVXUHRI WKHEDQNRQ WKLV ULVNDQGPRQLWRULQJRIDFWLYLWLHV
WKDWDUHXQGHUWDNHQWRZDUGV0DQDJHPHQWFUHGLWULVN
'HWHUPLQLQJDQGUHJXODUO\UHYLVLRQWKHOLPLWVRQH[SRVXUHWRFUHGLWULVN
 'HILQLQJ WKH SRVVLEOH H[FHSWLRQ RI IDWKHUV LQ UHODWLRQ WR D GHILQHG OLPLWV DQG WKH UHVSRQVLELOLW\ IRU
GHFLGLQJWKHDSSOLFDWLRQRIWKHWLHH[FHSWLRQRIIDWKHUV
2WKHUDFWLYLWLHVLQDFFRUGDQFHZLWKWKH%DQNLQJ/DZDQGWKHLQWHUQDODFWVRIWKHEDQN

%RDUG RI 'LUHFWRUV RI WKH %DQN LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH %DQNLQJ /DZ DQG SROLF\ RQ FUHGLW ULVN
PDQDJHPHQWSHUIRUPHGDWOHDVWWKHIROORZLQJ$FWLYLWLHV
(VWDEOLVKPHQWDQGLPSOHPHQWDWLRQRIDSSURSULDWHSURFHGXUHVIRUFUHGLWULVNPDQDJHPHQWLQDFFRUGDQFH
ZLWKWKHSROLF\DSSURYHGE\WKH6XSHUYLVRU\%RDUG
 (VWDEOLVKLQJ DQG PDLQWDLQLQJ WKH HIILFLHQF\ RI WKH V\VWHP IRU PHDVXULQJ PRQLWRULQJ FRQWURO DQG
UHSRUWLQJRQIRUFUHGLWULVNRQFHUWDLQDVSHFWVRIH[SRVXUHWRFUHGLWULVN
(VWDEOLVKPHQWDGHTXDWHV\VWHPIRUUHSRUWLQJWRWKH6XSHUYLVRU\%RDUGDQGWKH%RDUGIRUPDQDJLQJWKH
ULVNVLQUHODWLRQWRDQ\RYHUFRPLQJWKHOLPLWVSUHVFULEHGRQH[SRVXUHWRFUHGLWULVN
(VWDEOLVKPHQWRISURFHGXUHVIRUDVVHVVLQJWKHLPSDFWRIQHZSURGXFWVRQWKHH[SRVXUHWRFUHGLWULVN
2WKHUDFWLYLWLHVLQDFFRUGDQFHZLWKWKH%DQNLQJ/DZDQGWKHLQWHUQDODFWVRIWKHEDQN

)RU DVVHVVLQJ WKH FUHGLW ULVN DULVLQJ IURP H[SRVXUH WR FXUUHQF\ ULVN FOLHQW WKH EDQN VKDOO HVWDEOLVK D
V\VWHPRIPRQLWRULQJDQDO\]LQJDQGDVVHVVLQJWKH
FRPSOLDQFHRIIRUHLJQH[FKDQJHSRVLWLRQRIWKHFOLHQW
DGDSWDELOLW\ RI WKH FDVK IORZV RI WKH FOLHQW SRWHQWLDOO\ FKDQJHG WKH WRWDO OHYHO RI FRPPLWPHQWV DQG
REOLJDWLRQVWRZDUGVWKHEDQNDVDUHVXOWRIFKDQJLQJH[FKDQJHUDWHDJDLQVWIRUHLJQFXUUHQFLHV
,W LV EHOLHYHG WKDW WKH FOLHQW KDV DOLJQHG LWV IRUHLJQ H[FKDQJH SRVLWLRQ LI WKH H[SHFWHG IRUHLJQ LQIORZV
IRUHLJQFXUUHQF\UHFHLYDEOHVDQGIRUHLJQFXUUHQF\FODLPVGHQDUFODXVHFRYHULQJDW OHDVWRILWV WRWDO
H[SHFWHGORVVHV

&RQFOXVLRQ

6XFFHVVIXOPDQDJHPHQWRIFUHGLWULVN LVEDVHGRQPDLQWDLQLQJDKLJKTXDOLW\ORDQSRUWIROLRRIWKH%DQN
ZLWKLWVDSSURSULDWHVHFWRUDQGJHRJUDSKLFDOGLVSHUVLRQ$FFRUGLQJWRFUHGLWSROLFLHVDQGSURFHGXUHVRIWKH
%DQNDQGVXSHUYLVRU\VWDQGDUGVRIWKH/DZRQ%DQNVDQGE\ODZV&UHGLW%RDUGLV WKHERG\UHVSRQVLEOH
IRUPDQDJLQJFUHGLWULVN

,Q  WKH OHYHO RI ULVNV LQ WKH EDQNLQJ VHFWRU UHPDLQHG LQ D FRQWUROOHG IUDPHZRUN0RQ WZR\HDU
SHULRG RI GHWHULRUDWLRQ RI WKH ORDQ SRUWIROLR DW WKH HQG RI  FHUWDLQ LQGLFDWRUV RI FUHGLW ULVN QRWHG
LPSURYHPHQW +RZHYHU WKLV LPSURYHPHQW VKRXOG EH LQWHUSUHWHG FDXWLRXVO\ EHFDXVH LW PDUNV D PDMRU
FKDQJHWRWKHULVNSURILOHDQGULVNUHGXFWLRQDPRQJERUURZHUV7KHPDLQGULYHURILPSURYHGLQGLFDWRUVRI
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FUHGLW ULVN LQ WKHEDQNLQJ V\VWHPZDVJURZLQJ H[SRVXUH WR WKH VHFWRU ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV DQG VWDWH
ZKLFKLVXVXDOO\DORZGHJUHHRIULVN$GGLWLRQDOO\WKHPRYHPHQWRILQGLFDWRUVRIFUHGLWULVNZDVVWURQJO\
LQIOXHQFHGE\WKHZULWLQJRIISHUIRUPHGE\WDNLQJFKDUJHRIVHFXULW\UHTXLUHPHQWVE\EDQNV

&UHGLWULVNLVPRVWVLPSO\GHILQHGDVWKHSRWHQWLDOWKDWDEDQNERUURZHURUFRXQWHUSDUW\ZHOOIDLOWRPHHW
LWV REOLJDWLRQV LQ DFFRUGDQFHZLWK DJUHHG WHUPV7KH JRDO RI FUHGLW ULVNPDQDJHPHQW LV WRPD[LPL]H D
EDQN
V ULVN  DGMXVWHG UDWH RI UHWXUQ E\PDLQWDLQLQJ FUHGLW ULVN H[SRVXUH ZLWKLQ DFFHSWDEOH SDUDPHWHUV
%DQNV QHHG WRPDQDJH WKH FUHGLW ULVN LQKHUHQW LQ WKH HQWLUH SRUWIROLR DV ZHOO DV WKH ULVN LQ LQGLYLGXDO
FUHGLWV RU WUDQVDFWLRQV%DQN VKRXOG DOVR FRQVLGHU WKH UHODWLRQVKLSVEHWZHHQ FUHGLW ULVN DQGRWKHU ULVNV
7KH HIIHFWLYH PDQDJHPHQW RI FUHGLW ULVN LV D FULWLFDO FRPSRQHQW RI D FRPSUHKHQVLYH DSSURDFK WR ULVN
PDQDJHPHQWDQGHVVHQWLDOWRWKHORQJWHUPVXFFHVVRIDQ\EDQNLQJRUJDQL]DWLRQ

)RUPRVWEDQNVORDQVDUHWKHODUJHVWDQGWKHPRVWREYLRXVVRXUFHRIFUHGLWULVNKRZHYHURWKHUVRXUFHVRI
FUHGLWULVNH[LVWWKURXJKRXWWKHDFWLYLWLHVRIDEDQNLQFOXGLQJLQWKHEDQNLQJERRNDQGLQWKHWUDGLQJERRN
DQGERWKRQDQGRIIWKHEDODQFHVKHHW%DQNVDUHLQFUHDVLQJO\IDFLQJFUHGLWULVNRUFRXQWHUSDUW\ULVNLQ
YDULRXV ILQDQFLDO LQVWUXPHQWV RWKHU WKDQ ORDQV LQFOXGLQJ DFFHSWDQFHV LQVLGH EDQN WUDQVDFWLRQV WUDGH
ILQDQFLQJ IRUHLJQ H[FKDQJH WUDQVDFWLRQV ILQDQFLDO IXWXUHV VZDSV HTXLWLHV DQG JXDUDQWHHV DQG WKH
VHWWOHPHQWRIWUDQVDFWLRQV

5HIHUHQFHV

*MRUJH*MXNLF5LVNPDQDJHPHQWDQGFDSLWDOLQEDQNV%HOJUDGHSSLQ6HUELDQ

'UDJROMXE$UVRYVNL5LVNVLQEDQNLQJ6NRSMHSSLQ0DFHGRQLDQ

%URZQ&.HLWK 5HLOO\. )UDQN ,QYHVWPHQW SRUWIROLR$QDO\VLV DQG 3RUWIROLR0DQDJHPHQW 7KRPVRQ
6RXWK:HVWHUQSS

%HVVLV-RHO5LVN0DQDJHPHQWLQ%DQNLQJQG(GLWLRQ-RKQ:LOH\	6RQV/7'SS

9DQ +RUQH & -DPHV :DFKRZLF] 0 -RKP -U %DVLV RI ILQDQFLDO PDQDJHPHQW 2VQRYL ILQDQVLVMVNRJ
PHQDG]PHQWDLVVXH%HOJUDGHLQ6HUELDQWUDQVODWH'DWDVWDWXV%HRJUDG

9DQ*UHXQLQJ+HQQLH 6RQMD %UDMRYLF %UDWDQRYLF $QDO\]H DQG PDQDJHPHQW EDQN ULVNV ,QWHUQDWLRQDO
%DQNIRUUHFRQVWUXFWLRQDQGGHYHORSPHQW

0LQLVWU\ RI ILQDQFH 6HFWRU IRU3XEOLF GHEW0DQDJHPHQW5HSRUW RQ WKHSXEOLF GHEW RI WKH5HSXEOLF RI
0DFHGRQLDIRUWKHILUVWTXDUWHURI6NRSMH

1DWLRQDO%DQNRI0DFHGRQLD5HVHDUFK'HSDUWPHQW0RQWKO\,QIRUPDWLRQDXJXVWSS




